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G. Va r s a n y i: Assignments .for Vibrational Spectra of 700 Benzene Deri-
vatives, sv. I i II, Akademiai Kiad6, Budapest 1973, 668 str. 
Ova publikacija u dva sveska logican je nastavak knjizi istog autora (Vibrational 
Spectra of Benzene Derivatives), u kojoj je bila obradena teorija i analiza vibracija 
benzena i njegovih derivata te dan iscrpan pregled li terature cia tom podrucju. 
Kratko uvodno poglavlje ove knjige daje sazeti pregled normalnih vibraci ja 
derivata benzena uz najvaznije tablicne prikaze i skice, te pregled karakteristicnih 
valnih brojeva vibraci ja supstituenata, uz 22 najvafoija literaturn'l citata. P reostali 
dio prvog sveska (str. 33-462) sastoji se od tablicnog prikaza valnih brojeva vibra-
cija osnovnog spoja, te oko 700 njegovih derivata prema rastucem broju supstitue-
nata. Svaki je spoj o71naeen s dva do cetiri karakteristicna broja. Drugi svezak 
(str. 467-655) sadrfava reproducirane infracrvene spektre priblizno 600 spojeva, dok 
je preostalih stotinjak, obradenih u prvome svesku, izostavljeno bez objasnjenja. 
Steta je sto u takvoj knjizi nije reproduciran nijedan Ramanov spektar. Iako 
u knjizi nalazimo korelacijske tablice raspodjele vibracija po vrstama, od najvise 
simetrije D6h do n ajnifo C5 , nije naznacena njihova aktivnost u infracrvenim, odno-
sno u Ramanovim spektrima. Sve u svemu, knjiga moze ipak posluziti kao priruc-
nik za brzu identifikaciju derivata benzena. 
Z. MEIC 
D. He 11winke1: Die systematische Nomenklatur der Organischen Chemie, 
Springer-Verlag, Berlin- Heidelberg-New York, 1974, 170 str., cijena 14,80 DM. 
Ova je knjizica izdana u okviru dzepne serije »Heidelberger Taschenbucher«. 
Koncipirana je kao uvod u orga nsko- kemijsku nomenklaturu, odn. kao »uputa za 
uporabu« pravila nazivlja organskih spojeva, a namijenjena je kemiearima i struc-
njacima srodnih grana koji nisu upoznani s principima IUPAC-ove sustavne nomen-
klature (International Union of Pure and Applied Chemistry, Nomenclature of Or-
ganic Chemistry, Sections A, B and C, Butterworths 1971). 
Autor na temelju mnogobrojnih pazljivo odabranih primj era vise ilustrira nego 
sto definira nacela nomenklature. Stoga ovaj tekst nece dostati za imenovanje po-
sebno kompliciranih spojeva. Autor se pri izlaganju u najveeoj mogueoj mjeri 
(s obzirom na tradicionalnost organsko-kemijskog nazivlja njemackoga jezicnog po-
drucja) koristio nacelima IUPAC-ove nomenklature, a neka su rjesenja uzeta iz 
A. M. Patterson, L. T. Cape 11 i D. F. W a 1 k er: The Ring Index, 2nd ed., 
American Chemical Society, Washington, D. C. 1960; Supplement I, 1963; II, 1964; 
III, 1965. 
U prvom su poglavlju (str. 5-58) obuhvaceni osnovni sistemi (Stammsysteme), 
tj. nesupstituirani ugljikovodici i heterocikli. Naredno se poglavlje (str. 59-114) od-
nosi na 1Supstituirane sisteme; ovdje se obraduju vrste nomenklature i redoslijed 
prioriteta karakteristicnih skupina; slijedi nomenklatura spojeva s pojedinacnim 
karakteristienim skupinama. Trece poglavlje (str. 115-127) upucuje na sastavljanje 
naziva slozenijih spojeva pri cemu se prosiruju nacela za izbor osnovnih sistema 
(prvo poglavlje) s obzirom na prisutnost karakteristicnih skupina. Uz takav nacin 
izlaganja nuzno je stanovito ponavljanje, ali je postignuta dobra preglednost, utoliko 
vise sto je tekst popracen mnogobrojnim tablicama. U dodatku se nalazi popis zadr-
fanih trivijalnih imena i osnove tzv. »Wiswesser Line Notation«, tj. prikazivanje 
strukturnih formula nizom jednostavnih simbola. 
V. RAPIC 
A. Goss au er : Die Chemie der Pyrrole, u : Organische Chemie in Einzeldar-
stellungen, svezak 15, (urednici H . B re d e r e c k , K. Ha f n e r i E. M ii 11 e r) , 
Springer, Berlin-Heidelberg New York 1974, 433 str. 
A.2 RECENZIJE 
Konstatacijom »Semper floreat pyrrolorum scientia« izrazio je R. B. Wood-
waTd u predgovoru ovoj opseznoj monografiji aktualnost obradenog podrucja. Ova 
knjiga koja se odlikuje citkoseu i sveobuhvatnoscu (2621 citata) pokriva literaturu 
o pirolima od g. 1934. (kada je izdano klasieno djelo H. Fischer-a i H. Orth-a »Die 
Chemie des Pyrrols«) do danasnjih dana. Pri tom nije opisan samo napredak u 
metodici priprave pirolovih derivata (6. i 7. poglavlje) vec je obuhvacena i primjena 
kvantnomehanickog racuna za tumacenje svojstava molekule pirola (1. poglavlje, 
str. 1-34) kao i fizikalno-analitickih - posebice spektroskopskih - metoda za 
istraZivanje konstitucije i reaktivnosti pirola i njegovih derivata (2. poglavlje, str. 
35- 103); ovaj je dio teksta popracen mnogobrojnim tablicama u kojima se navode 
spektralni podaci karakteristicnih pirolovih derivata. U trecem su poglavlju (str. 
105-167) o,pisane reakcije molekule pirola, od kojih srediSnje mjesto pripada elek-
trofilnim supstitucijama. Naredno poglavlje (str. 169-187) obraduje spojeve pirola 
s metalima, medu kojima su novijeg datuma n-kompleksi s prijelaznim elementima. 
U 5. poglavlju (str. 189- 202), koje se bavi prirodnim spojevima pirola, nisu obu-
hvaceni derivati porfirina; izmedu ostalog na ovom se mjestu opisuju jednostavni 
pirolovi derivati s antibiotskim svoj<stvima, koji su u posljednje v.rijeme izolirani iz 
mikroorganizama. Kao sto je na pocetku spomenuto, U posljednja SU dva poglavlja 
obradene S.inteze pirol,nih Sistema: U sestome (str. 209-256) sistematizirane SU sin-
teze pirolnog prstena prema sastavu jedinica koje cikliziraju, a u sedmome ~str. 
257-354) je opisano uvodenje (odn. odgradnj a) supstituenata pirolnog prstena (siste-
matizacija prema tipovima ovih skupina). 
Spomenimo na kraju da je u ovoj monografiji obuhvaceni rad grupe prof. M. 
Dezelica (10 citata). 
V. RAPIC 
Structure and Bonding, Volume 18, Springer Verlag, Berlin-Heidelberg-New 
York 1974, 216 str. 
Svezak br. 18 serije»Structure and Bonding« nosi podnaslov »Large Molecules«, 
a sadrfava tri pregledna clanka posvecena velikim molekulama i jedan o vodikovim 
vezama u cvrstom stanju. 
Prvi clanak, »The Oxidation States and Reversible Redox Reactions of Metal-
loporphyrins« (str. 1-67) napisao je J. H. Fuhr hop (Gesellschaft for Molekular-
biologische Forschung mbH, Stockheim i lnstitut for Organische chemie der T. U. 
Braunschweig), a uglavnom govori o kemijskim i fizika1nim aspektima redoks-reak-
cija porfirina koje su termodinamicki reverzibilne. 
Nakon kratkog uvoda i prikaza fizikalno-kemijskih osobina porfirinskih li-
ganada, te zatim glavnih karakteristika oksidacijskih stanja metaloporfirina, slijedi 
detaljan prikaz svih poznatih oksidacijskih stanja za 47 razlicitih centralnih kovin-
skih iona u metaloporfirinima. Zanimljivo je zapafanje da jako polarizabilan (»soft«) 
i velik .n-konjugirani sistem porfirina nema izrazitoga, direktnog efekta na redoks-
-ponasanje centralnog iona prema kojemu djeluje kao tvrda (»hard«) baza, vrseci 
jako sigma-doniranje elektrona od dusika na kovinski ion. Dalje slijedi opis okBi-
dacijskih stanja porfirinskih liganada i kratka diskusija o redoks-reakcijama metalo-
porfirina u bioloskim sistemima. Na kraju clanka citirana je 221 referenca, zakljucno 
s prvom polovicom 1973. 
Drugom clanku, »Optical Activity of Conjugated Proteins« (str. 69-129) autor je 
G. B 1 au er (Department of Biological Chemistry, The Hebrew University, Jeru-
salem), a odnosi se na opticku aktivnost tzv. konjugiranih proteina, koji sadrfavaju 
proteine vezane na neproteinske spojeve (npr. metaloproteina, hemoproteina i dr. 
tetrapirolnih proteina, dehidrogenaza, i kompleksa sintetskih polipeptida itd.). Opi-
sana je primjena spektroskopije o.r.d. i c;d. za karakteriziranje i utvrdivanje struk-
turnih i konformacijskih svojstava preko 5J konjugiranih proteina. Clanak sadrfava 
393 referenci do ukljucivo 1972. 
T. J. R. We a k 1 e y (University of Dundee, Skotska) napisao je pregled Some 
Aspects of the Heteropolymolybdates and Heteropolytungstates, u kojemu iscrpno 
prikazuje strukture spomenutih heteropolianiona, i to ponajvise na osnovi rentgen-
sko-kristalografskih radova, a tek u m anjoj mjeri one dobivene iz spektara n.m.r. 
i ·i.r. Citirano je 237 radova do uklj . 1972. 
Cetvrti Clanak, sto ga je napisao A. Nov a k (Laboratoire de Chimie Physique, 
C.N.R.S., Thiais, Francuska) nosi naslov Hydrogen Bonding in Solids. Correlation of 
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Spectroscopic and Crystailographic Data. Glavnina clanka posvecena je korelacijama 
karakteristicnih frekvencija u i.r.- i Ramanovim spektrima s odgovarajucima medu-
atomskim distancijama, a prikazana je i primjena izotopnog efekta za odredivanje 
polofaja protona (korelacija Omjera VAH/vAD S udaljenOSCU rAB). U clanku je citirano 
156 referenci (do 1973.). Od domacih autora cit iraju se D. Hadzi i suradnici (9 refe-
renci) i Lj . Manojlovic (1 referenca). 
M. PRIBANIC 
VL. SIMEON 
Kr es i m i r H u m s k i: Reakcijski mehanizmi u organskoj kemiji, Skolska 
lmjiga, Zagreb, 1974, 87 + XI st r . 
Ova knjiga, koja cini deo edicije »Suvremena kemija«, daje kratak ali iscrpan 
prikaz meha nizama organskih reakcija, i to kako sa aspekta strukture i stereohemije 
reaktanata, intermedijera i krajnjih proizvoda, tako i sa aspekta kinetike hemijskih 
procesa (odnosno termodinamickih ili aktivacijskih velicina). U knjizi, koja pored 
liste mernih jedinica i uvoda sadrZi 15 odeljaka, prvo su dati opsti pojmovi o organ-
skim reakcijama, reaktivnim metastabilnim meduproizvodima, nekinetickim i kineti-
ckim metodama odredivanja reakcijskih mehanizama i uticaju strukture na reaktiv-
nost, a zatim su opisani najvazniji tipovi mehanizama jonskih (heterolitickih) organ-
skih reakcija (kao sto su supstitucije, eliminacije, adicije, kondenzacije, transformacije 
karbonskih kiselina i derivata, molekulska premestanja) i ukratko su navedene glavne 
karakteristike nekih slobodnoradikalnih (homolitickih) procesa. Na kraju knjige 
nalazi se spisak literaturnih podataka, monografskih clanaka i nekoliko vafoijih 
knjiga iz oblasti organskih reakcijskih mehanizama. 
Pored nekoliko stamparskih gre8aka (i u sadrfaju) i nekih neuobicajenih izraza 
(npr. »pucanje« veze), po misljenju potpisanog, autoru bi se mogle staviti i sledece 
primedbe: (i) suvise kondenzovan tekst (sto prilicno otefava razumevanje izvesnih 
komplikovanijih kvantitativnih pristupa, npr . Hammett-ave jednacine i njenog 
znacaja), (ii) izostavljanje nekih vafoijih mehanistickih tumacenja (npr. u vezi s 
procesima t automerije), (iii) nedovoljan broj opisanih i formulisanih primera za poje-
dine vrste reakcija, i (iv) odsustvo zadataka i problema. U tom smislu trebalo bi 
izvrsiti dopune u iducem izdanju, pa makar to znacilo i prosirenje teksta. 
Knjiga je dobro i jasno n apisan a, pri cemu autor kriticki i na savremen nacin 
izlaze mehanisticke interpretacije cinjenickog materijala i cesto se sluzi primerima 
iz novije hemijske literature. Ona nesumnjivo predstavlja koristan prilog nasoj 
(inace prilicno oskudnoj) hemijskoj literaturi, pa se preporucuje studentima hemije 
(na redovnoj i postdiplomskoj nastavi) i svima onima koji se interesuju za siroko 
podrucje organ.ske hemije. 
LJ. MIHAILOVIC 
Computers in Chemistry, Fortschritte der chemischen Forschung, Band 39, 
Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg-New York 1973. 195 str. (cijena 62 DM). 
Primjena kompjutora u kemiji jednako kao i u ostalim gran ama n auke i teh-
nike neprekidno raste, a time i potreba da se postojeci i novi kadrovi upoznaju 
s mogucnostima koje kompjutor prufa. Prilika za primjenu kompjutora u kemiji ima 
mnogo, pa ova knjiga - premda deblja od ostalih u seriji - daje samo neke od 
njih. Tako je u sedam doprinosa raznih auiora, struonjaka za pojedina podrucja 
dana primjena u organskoj sintetskoj kemiji (16 str.) , »konstitucijskoj kemiji « 
(45 str.), pri trazenju kemijske literature (25 str.), identifikaciji organskih spojeva iz 
spektara (17 str.), spektrometriji m asa (29 str.), plinskoj kromatografiji (29 str.) i 
nastavi u kemiji (26 str.). K.njiga je vrlo informativna, ali i vrlo heterogena po 
sadrfaju tako da se moze ocekivati da ce oitaoca (kemicara) zanimati samo pojedini 
njezini dijelovi. To je razlog viSe da se ova knjiga nade u svakoj kemijskoj biblioteci. 
L. KLASINC 
